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ABSTRACT
PROSPEK PENGEMBANGAN BUDIDAYA BUAH NAGA (Hylocereus costaricensis) (studi kasus : DESA BLANG MUKO
KECAMATAN KUALA KABUPATEN NAGAN RAYA)
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ABSTRAK
Tanaman buah naga termasuk tanaman tropis yang sangat mudah beradaptasi diberbagai lingkungan serta perubahan cuaca, seperti
sinar matahari, angin, dan curah hujan. Curah hujan yang ideal untuk partumbuhan dan perkembangan tanaman buah naga adalah
60 mm/bulan atau 720 mm/tahun. Budidaya buah naga layak diusahakan dari aspek teknis dan aspek finansial dikarenakan dalam
pembudidayaan buah naga yang sederhana dan memiliki prospek yang baik di masa depan. Prospek pengembangan buah naga layak
untuk diusahakan karena permintaan buah naga terus meningkat dan harga buah naga di pasar yang terus meningkat setiap
tahunnya.
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ABSTRACT
	Dragon fruit is tropical plant that easily adapts in many environments also weather changes, like sunlight, wind and rainfall. The
ideal rainfall for dragon fruit growth is 60 mm/month or 720 mm/year. Cultivation of dragon fruitis worthy to obtain from technical
aspects, and financial aspects because a simple dragon fruit cultivation and it has a good prospect in the future. Dragon fruit
development prospect is worthy to obtain because the dragon fruit prices in market also continue to increase and dragon fruit prices
in market also continue to increase every years.
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